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R E A L D E C R E T O 
DE S M 
E N Q U E S E S I R V E D E C L A R A R , 
que los Señores del Consejo de Estado y Secretarios 
del Despacho Universal , como que gozan de los ho-
nores del mismo Consejo, deben ser distinguidos con el 
tratamiento de Señor en todos los Consejos y Tribu-
nales, en la conformidad que se expresa. 
ANO 1788. 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 

D. PEDRO ESCOLANO D E A R R I E T A , 
del Consejo de S. M . su Secretario , Escribano 
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del Con-
sejo: • i . ¡ fi ú:toiL , izS o esrióÍ8r/?t 
CErtifico , que con fecha de diez 
y nueve de Octubre del año próxi-
mo pasado de mil setecientos ochen-
ta y siete, se sirvió S. M . expedir 
y comunicar al Consejo el Real De-
creto que se sigue: 
Real Decreto. „En vista de lo que me han re-
„ presentado el Presidente y Oido-
„res de la Chancilleria de Vallado-
„lid , con motivo de cierto expe-
„ diente que ha seguido en aquel 
^Tribunal D. Pedro López de Le-
„ rena, mi Secretario de Estado y 
„ del Despacho Universal de mi Real 
„ Hacienda ; he venido en declarar, 
„que los de mi Consejo de Estado, 
„y mis Secretarios del Despacho 
„ Universal, como que gozan de los 
„ honores del mismo Consejo, deben 
„ ser distinguidos con el tratamiento 
„de Señor en todos los Consejos y 
^Tribunales, y por conseqüencia en 
„ todos los autos, sentencias, docu-
„raentos y casos en que se les nom-
brare , y que se inísertáren á la le-
„trá en qualesquiera Cédulas, Pro-
visiones ó Executorias, exceptuán-
„dose solo en la narrativa de las ta-
„ les Cédulas ^  Executorias ó Provi-
„siones en que Yo habláre por mí. 
„Tendráse entendido en el Gonse^ 
„jo, y se dispondrá por él lo cor-
respondiente para su cumplirmen^ 
„to.=Está señalado de la Real mano 
„de S. M . r E n San Lorenzo á diez 
„y nueve de Octubre de mil sete-
cientos ochenta y siete.=Al Conde 
„de Gampomanes,= a 
Publicado en el Consejo el cita-
do Real Decreto , acordó su cum-
plimiento , y que para el modo de 
su execucion pasase á los Señores 
Fiscales, como se hizo, y con inte^ 
ligencia de lo que expusiéron, vuel-
to á ver en el Consejo pleno del dia 
primero del corriente mes , se pro. 
veyó el Decreto siguiente: 
Don Juan Matías de As 
carate. 
Don Francisco de Acedo 
y Torres, 
aconsejo Madrid primero de Abril de mil 
T i a i o r r e setecientos ochenta y ocho : Guár-
^ *™ dése y cúmplase lo que S. M . man-
. . c — d * en su Real Decreto de diez y 
•dLRr- nueve de Octubre de mil setecien-
artinez y de - # V-^J' 
ieVillafafíe. ochenta y siete, el qual se im-
)oz. ^_ _ * • • _ * 
ra-dbBen. prima con inserción de esta provi-
1^ 2de dencia ' y se remitan exemplares 
'SL certificados por el presente Secre-
d. taño de S. M . y de Gobierno, á las 
• Portero de / ^ l • t i » . " •»**v* 
vero y Val -
cnancillerías y Audiencias Reales, 
^ para su observancia, comunicando-
/"elar- se a este fin las órdenes correspon-Y para que conste en cumpli-
miento de lo mandado por el Con-
sejo en el decreto inserto, doy esta 
Certificación, qué firmo en Madrid 
á dos de Abril de mil setecientos 
ochenta y ocho. = Don Pedro Es-
colano de Arrieta. = 
Es copia de su original, de que cer-
inco. 
Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 



